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В настоящее время все больше внимания уделяется малогабаритным 
двигателям малой мощности с петлевой камерой сгорания, применение 
которой позволяет значительно сократить продольные размеры и полу-
чить более компактные двигатели. Однако рабочий процесс в петлевых 
камерах сгорания имеет свои особенности, а именно уменьшение объема 
зоны горения, необходимость увеличения степени охлаждения стенок жа-
ровой трубы, затруднения в формировании температурных полей [1,2,3].
С целью экспериментальной доводки камеры сгорания и выявления 
физической картины рабочего процесса были созданы специальные стен-
ды для испытания камерного отсека. Исследования проводятся в следую-
щем диапазоне изменения режимных параметров: расход газовоздушного 
потока до 1 кг/с, избыточное давление в потоке до 5кПа, температура по-
тока 350…516 К, давление топлива 0,8 МПа.
Для исследования была взята петлевая камера, основные размеры 
которой представлены на рис. 1. Камера представляет собой сектор полно-
размерной камеры, в котором размещены 4 горелочных устройства.
 
Рис. 1. Схема камеры сгорания с основными размерами
На модели были проведены замеры температуры и полноты сгора-
ния по длине в 4х сечениях. Составлена математическая модель расчета 
такой камеры сгорания согласно работ [4, 5], имеющая хорошую сходи-
мость, результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение полноты сгорания топлива по длине
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Газотурбинные энергетические установки имеют очень широкое 
применение в современной промышленности: транспортировка природ-
ного газа, генерация электроэнергии, морской транспорт, железнодорож-
